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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penulisan skripsi ini dilakukan karena penulis menemukan satu contoh kesalahan 
penggunaan fukugoukakujoshi 「によって」dan 「によると」yang dilakukan oleh 
pemelajar Bahasa Jepang Tingkat Menengah Pusat Kebudayaan Jepang, Jakarta. Contoh 
kasusnya adalah 「新聞によって地震の被害者は 37 人でした」Fukugoukakujoshi 
yang seharusnya tepat dalam kalimat tersebut adalah 「新聞によると地震の被害者は
37 人でした。」 yang berarti “Menurut koran, korban gempa ada sebanyak 37 orang.” 
Karena adanya kesalahan penggunaan fukugoukakujoshi tersebut maka mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian ini. Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk dapat 
mengetahui perbedaan fukugoukakujoshi 「によって」dan 「によると」serta untuk 
mengetahui fungsi kedua fukugoukakujoshi tersebut. Metode yang digunakan adalah  
melalui studi pustaka dengan mengambil data dari 朝日新聞 periode Februari-Mei 2005. 
Hasil dari analisis kedua fukugoukakujoshi tersebut adalah, nomina yang terletak 
sebelum 「によると」berupa sumber informasi dan nomina sebelum 「によって」
bukan berupa sumber informasi serta 「によって」memiliki tiga fungsi sedangkan 
「 に よ る と 」 hanya memiliki satu fungsi dan simpulan dari analisis kedua 
fukugoukakujoshi tersebut adalah walaupun ada beberapa analisis yang sesuai dengan 
teori, tetapi ada juga yang mengalami penyimpangan. 
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